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Makoto　Hayasaka
1．1．When　we　read　OE　texts，　we　realize　that　the　noun　with　a　cardinal
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■1s　sometlmes　in　the　genitive　alld　sometimes　not．　In　various　Old　English
grammars，　there　is　little　space　f（）r　the　description　of　the　unique　combina－
tion（Cardinal十Noun）．　Generally　speaking，　what　the　books　say　is　as
f（）llOWS；
　　　　Cardinals　1，2　and　3　are　delined　like　a（ij　ectives．
　　　　Cardinals（4－19）（1）are　generally　undeclined．　They　do　not　govem
　　　　the　noun　in　the　genitive．
　　　　Cardinals（20－　）（1）are　sometimes　declined　like　neuter　nouns，
　　　　sometimes　like　a（ljectives，　but　are　o丘en　lehndeclined．　When　used
　　　　like　a（蒋ectives，　they　govern　the　genitive　case．（2）
But　the　actual　situation　is　not　so　clear－cut　as　mentioned　above．　In　this
report，　the　attention　is　paid　upon　the　actual　situation　about　the　combi－
nation　in　Old　English　and　how　it　changes　in　Early　Middle　English．
Cardinal　l　is　excluded　here　because　it　does　not　govern　the　noun　in　the
genitive　plura1　（unless　it　conveys　the　partitive　sense）．
The　texts　used　here　are　Charters　from　the　Oldest　English　Texts，彦乃θ0〃五弛g－
1涌隔・n・fB・de’・翫1・・i・珈熾吻げ‘乃・Eゆ・h　P・・Ple，κi・g・Allfred’・
Orosius，　ZE砂ピ6，s　Catholic　Homilies，∠4n　llo－Saxon　Chronicles　A，　B，　C，　D，　F，　H
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。。d　E，　and・L・3・m・n，・・B・ut・A・nd　C．（・）Th・・e　t・xt・ca・be　r・ughly　l・・at・d・
regi・n・11y・nd・h・・n・1・9i・ally，・・i・th・n・xt　t・bl・・Th・h・・i・・nt・l
column　shows　the　dialects　and　the　vertical，　the　period．
9c
10c
11c
l2c
13c
Northern　Anglican
Chro．　D
Bede
Mid－land　Kentish
　　　　　　　　　　Charters
　　　　　　　　　　Chro．　B
』????? Chro．　F
West－Saxon
Orosius
IEIfric
Chro．　A
Chro．　C
In　thi・rep・・t　the　emph・・i・i・1・id・n　the　ch・…1・gi・al　difference・and
not　on　the　dialectal　ones．
1．2．Bef（）re　examining　OE　examples，　it　would　be　better　to　survey
（C・・di・1＋N・un）・・mbi・・ti・n　i・G・・m・・i・1・ng・・g…G・e・k・nd
上atin　examples　are　adduced　fbr　comparison　with　Gothic　ones．
In　Gothic　cardinals　2　and　3　are　declined　like　a（lj　ectives．’We　know
that　by　looking　at　some　examples丘om　the　New　Testament．
2pau・tw・aug・n・　du・…ul・・δ6・δφθαλμ・bc　M・・k　ix　47
　　　　twaim　paidom　　　duabus　tunicisδ60　Z‘τのッα‘　　　　　〃　vi　9
　　3afar　prins　dagans　post　tres　diesμ∈τ鹿τρ6βζヵμ∈ραζMark　viii　31
　　　　du　j　erum　prim　　　annis　tribus　ξπ3ぎτητρtα　　　　Luke　iv　25
Cardinals　2　and　3　are　delined　according　to　the　gender，　case　and　number
of　the　noun　they　modify．　This　is　the　same　in　Gothic，　Latin　and　Greek．
Usually，（4）they　do　not　govem　the　genitive．
Cardinals（419）are　indeclinable　in　all　three　Ianguages　except　4　in　Greek．
They　do　not　govern　the　genitive．　The　examples　are
　5　pans丘mf　hlゑibanslquinque　panes／τobgπξレτ‘髭ρτovg
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－2一
Mark　viii　l9
?????????
??
?
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afar　dagans　saihs／post　dies　sex／μ6τ＆矛μξραζ冬ξ
jera　sibun／annis　septemノぎτηe：　Tα
dagos　ahtau／dies　octo／うPtEρα1δκτ（b
drakmas＿tゑihun／drachmas　decem／δραxptg＿δ含κα
jera　twalif／annis　duodecim／ぎτηδのδαα
Mark
Luke
Mark
ix　2
ii　36
ii　21
xv　8
v　25
The　cardinals丘om　4　to　l　9　behave　in　the　same　way　in　Gothic，上atin　and
Greek．　But　cardinals（20－　）in　Gothic　govern　the　noun　in　the　genitive。
We　cannot　see　such　an　idiom　either　in　Latin　or　in　Greek．
40
99
100
The　situation　is　the　same
f（）110wing　table　shows　the　occurrence　of　the　genitive　case　by　the　capital
Ietter　G．
　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　Cardinals　2＆3　　　　4－19　　　20一
dage　fidwor　tiguns／quadraginta　diebus／加6ραぐτ‘σσαρ虚κoレτα
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MarkiI3
ill　niutehundis　jah　niune　garaihtaize／super　nonagintanovem
　iustis／ぎπi勧ξレカκoりτα乙リリをαδ‘κ虚ω‘ぐ　　　　　　　　　　　　　1・uke　xv　7
七aihuntehund　lambe／centum　oves／ざκατδりπρ6βατα　　　　　　xv　4
　　　　　　　　　　　 　　 　　　in　Old　Saxon　and　Old且igh　German．（5）The
Gothic
Old　Saxon
Old且igh　G．
Old　English
I．atin
Greek
??
The　table　shows　that　the　use　of　the　genitive　case　wi中cardinals（20－　）
is　comlnon　in　Germanic　Ianguages．
With　this　in　mind，　we　are　now　ready　to　see　the　OE　examples　in　detail．
2．1．Cardinals　2　and　3　are　declined　according　to　the　case，　number　and
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gender　of　the　noun　they　modify・
of　spelling．　For　example；
2
3
twa　denn　chart．29（6）1twam　gearum　Bede　1－9（7）．twegen　cynlngas
Chro．　A　944（8）／twa　niht　Chro．　D　1071／betwix　pam　twam　burguln
Chro．　A　924
preo　mona6　Bede　4－12／prie　Scottas　Chro．　A　891／mid　prim　scipum
Chro．　A　897／h五sδry　leorning　cnihtas　Elfric　p．498／0Rδisum
δrym　wordum　ZEI丘ic　p．52
Of　course　there　are　mally　variations
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
In　Brut　A　and　C，　the　nominative／　accusative　forms
also　found　in　the　dative．
‘twa’and‘pr o，　are
of　two　30nge　childre　Brut　C　III　p．165／apreo　ulockes　Brut　A　III
P．244
In　the　examples　above　the　cardinal　is　used　attributively．　The　noun　that
f（）110ws　the　cardinal　is　the　headword　and，　theref（）re，　not　in　the　genitive
plural．
Cardinals　（4－19）are　usually（9）undeclined　and　they　do　not　govern　the
genitive　case．　Some　examples　are????????? ? ??????feower　weδras　Chart．41／iiii　gear　Bede　5－19
eeft　fif　gearum（Latin：post　quinque　annos）Bede　3－20
syx　winter　Bede　2－20／mid　vi　scypum　chro1・lo49
mid　vii　scipon　Chro．　E　lO46／seof（）n　gear　Bede　3－8
ehta　wint　Bede　4－26／viii　marc　Chro．　E　lO39
nigon　gear　Bede　3－20／ni5en　dawaes　Brut　A　I　p．106
buton　ten　3ere　Brut　A　I　p．391／xwinter　Bede　5－18
xi　gear　Chro．　A　716／endleofan　winter　Bede　5－18
twelf　bocland　Bede　3－24／tweolf　hende　men　Brut　A　I　p．103
preottyne　mila　Bede　4－23／preottyne　winter　Bede　4－5
feowertyne　ni
IIp．79
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4一
ht　Chro．　C　979／mid　pan　feowertene　scipen　Brut　A
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　　15　buton　xv　wucan　chro．　D　lo69／丘ftene　mile　Brut　A　II　p．480
　　16xvi　scipan　chro．　E　189／mid　sixtene　cnihtes　Brut　A　II　p・521
　　17xvii　gear　Chro．　E　189／seouentene　winter　Brut　A　I　p．91
　　18　xviii　dagas．chro．　D　l　o671　muchele　eethene　scipen
　　l9　xix　men　Chro．　E　I948
1n　the　next　example，　however，　the　cardinal　is　declined　in　the　dative
and　the　noun　is　also　in　the　dative．　　　　　・
　　　　14　feowertyum　dagu　zer．．．Bede　4－24
But　there　are　some　examples　of　the　su伍x‘．a，．　Here　are　three　examples
丘om　Chronicle　C．
　　　　5　　vscypa／viii　scypα／ix　scypa　1049
1n　early　OE‘scypa，　is‘scypu’．‘Scypa，　must　be　a　dialectal　variation　of
‘scypu’in　Chronicle　C．
Examples　from　Chronicles　A　and　E　are：
　　　　xwintrαChro．　A．409／xiiii　wintra　Chro．　E　776／ymb　xvi　wintrα
　　　　Chro．　E　755／pa　xix　w玉ntra　Chro．　E　l137
1t　is　dif丘cult　to　prove　that　the　examples　above　have　the　partitive　no－
t量on．　Therefbre，　we　have　to　admit　that　cardinals（4－19）do　not　usually
have　the　noun　in　the　genitive，　but　that　there　are　some　cases　with　the
genltlve・
Cardinals（20－　）show　an　interesting　phenomenon　if　we　look肋m
Charters　to　Brut　C．　In　OE　grammar，　the　cardinals　are　divided　into
three　groups，　that　is，（a）20－120，（b）100　and（c）1000　from　the　point　of
fbrmation．　The　decades　20－120　are　f（）rmed　with‘tig’丘om　f（）rms　of　the
cardinals　2－12，　and　decades　70－120　have　usually　the　prefix　‘hund’．
Alarge　number　of　examples肋m　Charters　down　to　Chronicles　have　the
　　　り　　　のgenltlVe　CaSe・
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　　20
　　30
　　31
　　40
　　56
　　60
　　70
　　84
100
400
1000
5000
　●
　■
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xx　hida　Chart．45／xx　scipa　Chro．　A　897
pritig　wintra　Bede　5－23／xxx　godra　6egna　Chro．　D　l　O52
an　7　prittig　wintra　Bede　p．488　　　　　　　　・　　　　　’
feowertig　daga　Bede　5－4
syx　7丘fモig　wintra　Bede　3－24　　　　　　　　　　　　　　　　’
sytiguln　wintra（Latin：annos　sexagesimo）Bede　l－2
hund　seouonti　wintra　Chro．　A　409
1xxxiiii　monna　Chro．　A　787
hund－teontig　weδera　Elfric　p．567
feower　hund　geara　ZEIfric　p．190
tyn　hund　wintra　Chro．　A　973
丘f6usend　leoδa／Elfric　p．578
10500endlifte　healfδusend　punda　Chro．　D　l　O18
0n　the　other　hand，　the　following　ones　have　contracted　suf丑xes．
　　21xxi　wifit　Chro．　A　738
　　37xxxvii　wifit　Chro．　A　688
　　50　・1・wifit　Chr．　C　867
The　next　ones　have　su田xes‘－e，　and‘－o’which　might　have　been丘om　the
suf丘X　‘－a，．
??????xxxvii　wintre　Chro．　E　731
sy6δan　fiftig　wintre　Chro．　E　963
xl　scipo　Chro。　E　1018
Contrary　to　the‘rule，　of　OE，　there　are即any　examples　that　have　no
genitive，　especially　in　Brut・　　　　　”
30
31
40
50
125
prittig　winter　Bede　p．488
xxxi　gear　Chro．　F　755
mid　xl　pundum　Chro．　D　915
mid　L　scipon　Chro．　F　lO52
an　hundred　7　fif　7　twenti　biscopes　Chro．　E　675
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　　300　preo　hUdred　rideres　Brut　C　I　p．68
　5000　fif　pousend　scealdes　Brut　C　II　p．482　　　　　　　　　　　　　　．、　．
　10000pe　ten　pusend　cnihtes　Brut　C　I　p．237　　　　　　　　　　　　　．
2．2．We　can　now　see　the　whole　situation　in　one　table．　The　table　shows
』the　percentage．　Examples．of｛（Cardinal十Noun）十Noun／A（ljective｝are
　excluded．
　　　　　　　　　　　　　　　　　Cardinals（2－19）　　　　　　　　　Cardinals（20－　　）
　　　　　　　　　　　　（1）G　　NG　　OF　Ambi－　　G　　NG　　OF　Ambi－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊．　　　　　　　　9UOUS（2）　　＊　　　　　　　　　　　　　　　9UOUS
Charters
Orosius
Elfric
Bede
Chro－
　　nicles（3）
Chro－
　　nicle　E
Brut　A
Brut　C
6％
0
0
0
5
7
?
94％
98
100
98
91
91
?」?? ?
0％
0
0
0
0
0
?
0％
2
0
2
4
2
?
83％
89
97
96
67
80
?
3％
10
　1
　3
20
19
?? ）
0％
0
0
0
0
0
＝」＝」
4％
　1
　2
　1
．13
1
?
Notes（1）
（2）
（3）
The　OE　rule　requires　columns　with　asterisk
do　not　govern　the　noun　in　the　genitive
the　noun　in　the　genltlve・
observed　in　each　text．
almost　always　observed　from　Charters　to　Bede．
Gmeans　that　the　noun　is三n　the　genitive　plural．　NG　means　that　the
　　noun　　is　not　in　　the　genitive．
　　In　thc‘ambiguous，　columns　are　included　examples　with　contracted
su伍x　and　those，　the　case　of　which　we　cannot　determlne．
　　Chronicles　A，　B，　C，　D，　F＆H．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　That　is，　cardinals（2－19）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，and　cardinals　（20－　　）　govern
　　　　　　　　’°　　As　f‘）r　cardinals（2－19），　the　OE　rule　is　almost
　　　　　　　　　　　　　But，　as　f～）r　cardinals（20－　），　the　OE　rule　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　But　exceptional　cases
bec・m・fr・q・・nt　i・th・Ch…i・1・・until　w・h・v・all・xampl・・with・ut
the　genitive　casein　Brut　A　and　C，　At　the　same　time，　we　notice　the
　　　　　　　　　　　　＿7一
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appearance　of　the　OF－combination　which　is　quite　unknown　in　the　OE
period．
2．3．At　this　point，　let　us　line　up　the　questions　we　have　in　mind．
　　　　What　is　the　reason，　ifany，　why　cardinals（20－）govem　the　genitive　P
　　　　Why　has　the　OE　combination（Cardinal十Noun　in　G．　pL）disap－－
　　　　peared？
At丘rst　look，　it　seems　that　the　combination　had　originally　a　partitive
notion，　hence　the　partitive　genitive・For　example；
　　　　δritig　daga
can　be　interpreted　as‘thirty　of（all　the）days’．　This　hypothesis　instantly
invites　a　question：　why　do　cardinals（2－19）have　no　genitive　？　The
true　reason　of　this　unique　combination　can　be　fbund　in　the　original
f（）rmation　of　the　cardinals．　All　the　decades（20－120）have　the　same　suf－
fix‘tig’．　This　suf丑x　has　the　same　origin　as‘tigjus’．　in　Gothic，　which　is
anoun（＝decade）．　Subsequently，　cardinals　with‘－tig’are　used　sub－
stantively　in　Old　English　as　well　as　in　other　Germanic　languages．‘Hund’
and‘δusend，　are　originally　nouns，　too．　And　the　noun　that　fbllows　must
be　put　in　the　genitive　plural　because　it　modi丘es　the　cardinal．　But，
in　the　case　of　csrdinals（13－19），　the　situation　is　different．　These　cardinals
are　fbrmed　with　the　sufliX‘tiene’，　which　has　the　same　origin　as‘taihun’
in　Gothic．　This　word　is　a　numeral　and　not　a　noun．　Theref（）re，　in
the　combination｛Cardinal（13－19）十Noun｝，　the　noun　is　not　put　in
the　genitive　because　it　is　modified　by　the　cardinal　that　behaves　like　an
adjective．　And　cardinals（2－12）are　used　attributively　and　they　modify
the　noun．　This　twof（）ld　system　of　cardinals　is　f（）ulld三n　all　Germanic
languages，　but　not　in　Latin　and　Greek．
Now　we　go　to　the　next　question　why　the　combination　｛Cardinal
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－8一
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（20－　）十Noun三n　G．pl．｝has　disappeared．　The　combination　is　twofbld．
Let　us　pick　up　two　examples　to　explain　this　twof（）ld　systern．
　　　　（a）　twentig　wintra　　　　　　　　　　　（b）　feower　winter
Though　they　Iook　alike，　their　difference　becomes　clear　when　they　are
schematized　as　below：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ　　　　　　　　　　　　　　　tWentlg　　　　　　　　　　　　　Wlnter　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　winter　　　　　feower
　　　　　　　　　　（The　slanted　arrow　shows　the　modifying　relation；
　　　　　　　　　　the　modified←the　modi丘er）
In　type（a），　the　grammatical　headword　is　the　cardinal‘twentig’which
is　a　noun．　On　the　other　hand，　in　type（b），　the　head　is　not　the　cardinaI
but　the　noun‘winter，．　This　grammatical　difference　causes　the　differ－
ence　in　the　surface　structure。　But，　when　we　think　of　the　meaning，　we
know　that　the　semantical　headword　is　the　noun　in　both　examples．
Summing　up，　we　have　the　table　below，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cardinals（2－19）　　Cardinals（20－　）
　　　　　Grammatical　headord　　　　Noun　　　　　　Cardinal
　　　　　Semantical　headword　　　　Noun　　　　　　Noun
The　grammatical　headword　and　the　semantical　one　coincide　in　the　case
of　cardinals　（2－19），　but　they　do　not　in　the　case　of　cardinals　（20－　　）．
This　awkward　system　with　cardinals（20－　）remains　in　the　OE　period，
but　it　seems　to　have　fa五led　to　survive　in　Early　Middle　English．
When　a　grammatical　factor　and　a　semantical　factor　do　not　coincide　in
alanguage，　it　can　be　said，　generally　speaking，　that　the　grammatical
factor　usually　gives　way　to　the　semantical．　This　can　be　applied　in　the
present　case．　The　shift　of　the　headword　from　the　cardinal　to　the　noun
has　happened　in　the　combination　with　cardinals（20－　）．　That　is，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－9一
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type（a）is　changed　into　a　new　f（）rm；
　　　　　　　　　　　　tWentig　　　　　‘一一一・　　　　　　　Wlnter
　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　／　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wlnter　　　　　　　tWentlg
The　example　below　shows　us　the　process　of　shifting　clearly．
　　　　mid　sixtigum　scipum　Chro．　D　l　O66
We　know　that　the　semantical　headword　is　the　noun‘scipum’丘om　two
clues．　First，　the　noun　is　in　the　dative　（not　in　the　genitive　‘scipa，）・
Secondly，　the　cardinal　is　put　in　the　dative　plural　which　means　that　the
cardinal　is　used　attributively．
　　　　mid　xxxix　scyρoπchro．　D　lo50／mid　lx　scipum　chro・clo40／mid
　　　’feowerti　scipen　gode　Brut　A　I　p．198
As　we　see　in　the　examples　above，　the　tendency　to　use　no　genltlve　ls　most
・pP・・ent　wh・n　the　c・mbi・・ti・n　i・in　th・d・ti・・（P・・ti・ul・・ly　in　th・Ch・・－
nicles）．　In　the　Chronicles，　among　the　42　examples　which　have　no　geni－
tive，35　are　in　the　dative．．@And　in　Brut　C，　we　have　many　examples　like
　　　　f（）lle　soue　hundred　selie　kempes　Brut　C　II　p．427／mid　prit！ie　cnihtes
　　　　BrutCIp。145
　　　　丘fhundred　sipes　Brut　C　I　p．156
The　OE　two丘）ld　system　is　now　changed　into　the　one　which　prevails　today．
3．1．When　the　combination（Cardinal十Noun）is　governed　by　another
word　that　requires　the　genitive　case，　both　the　cardinal　alld　the　noun
are　declined　in　the　genitive．　There　are　fbur　cases　where　this　happens；
（1）
（2）
（3）
（4）
Independent　use（ex．　paere　sawle　dea6　is　preora　cynna．
In　this　report　we　describe　only　the　cases　of　3）
P．496）
Verb十（C十N）（1°）
（C十N）十N，
（C十N）十A（lj　ective
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－10一
and　4）．
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3．2．　（C十N）十N／
　　　　For　example；
　　　　　　feower　fingra　gemet　Bede　4－11
　　　　has　the　fbllowing　structure．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gemet
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丘nger
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　feower
Here　cardin耳14is　not　deplined。　The　noun‘丘nger’is　put　in　the　genitiye
plural　and　becomes‘丘ngra’．　When　the　cardinal　is　20r　3，　it　is　declined
as　below．　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　twegra　　　　gebroδra　　　beam，　　　　Bede　l－4
　　　　　　　　　　　　C　　　　　　　N　　　　　　N
The　case，　gender　and　number　of‘twegra’coincide　with　those　of‘gebroδra’
and　not　with‘bearn’．　But　when　the　qardまnal　is　more　than　20，　N　is　already
in　the　genitive　I圭1≦e
　　　　　　　　　　　　　　　　　pritig　hiwisca，
Then（C十N）modi丘es　N’‘mynster，；
　　　　mynster　pritigθ∫hiwiscα　Bede　5－19
　　　　（Here　the　order　is　reversed：N’十（N．十C））
C‘pritig’is　now　in　the　genitive　singular．　BuしN‘hiwisca’is　already　in
the　genitive　and　it　does　not　change．　This　is　the　rule　to　construct
｛（C＋N）＋N’｝・・mbi・・ti・n　in　OE．．A・t・・Ily，　h・w・v・・，　C　i・・丘・n　l・丘
undeclined　when　C　is　more　than　20．
　　　　geond　twentig　geara　feece／Elf｝ic　p．294
　　　　binnan　six　and　twentig　geara　feece　p．456
　　　　peet　feowertig　geara　farc　p．200
Here　are　two　examples　in　which　C　is　declined　in　the　genitive　pluraL
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It　means　that　C　is　used　like　an　a（ljective　and　has　the　same　gender，　case
and　number　ofN，　not　ofN’．
　　　　A］fterδritigra　daga髭ece　El丘・ic　p．68　　　　　　　　　　　　　　・　　　　’
　　　　geond　feowertigra　daga　fyrst　p．28
But　they　are　exceptional，　and，　afモer　all，　the　tendency　is　to　drop　the
genitival　su伍x　of　C　in　Early　ME．
　　　　pritti　dohtrenne　fbder　Brut　A　I　p．114
　　　　pritti　dohterne　fader　　　　　　C　　　　　〃
In（C十N）十N’，　we　have　been　concerned　so　far　with（C十N）modify－
ing　Nノ，　which　is　schematized　as　below；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　（C十N）　　　　Pattern（1）
But　there　is　another　possibility　like
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C十N）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　N’　　　　　　Pattern　（2）
In　Brut　A　and　C　we　have　many　exalnples　of　pattern（1）；
　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　　C
　　　　7　seoue　sulh5ene　l6d／soue　solwelle　lond　II　p．364
　　　20　twenti　sulhene　lond／twente　sul3ene　lond　II　p．126
　　　30　pritti　sul3en310nd／pritti　solwene　lond　II　p．370
　　　60　　sixti　hidene　lond／sixti　hidene　lond　II　p．284
This　is　a　set－phrase　to　measure　land　in　OE，　and　Brut　A　and　C　still　keep
the　genitival　f～）rm‘sul5en，（＜sul3e＜su1）．
On　the　other　hand　we　have　an　interesting　example　of　pattern（2）．
　　　　丘fsulung　landθ∫Chart。28
0F－combination　comes　to　take　the　place　of　the　pattern（2）in　Brut．
　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　　　　C
　　　30　pritti　solh　of　lond／pritti　solwene　lond　II　p．366
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　　　　　　　　　　pritti　solh　of　londe／pritti　solh　of　Ionde　II　p・364
　　　　　　　60s三xti　hide　of　Ionde／（No　corresponding　line）II　p，341
These　two　patterns，　which　convey　the　same　meaning，　exist　in　Brut　A
and　C．　We　cannot　guess　at　prescnt　which　of　the　two　will　survive　in
ME．
3．3．　（C＋N）＋Adjective
　　Such　express量ons　as
　　　　Iam　seventeen　years　old・
　　　　The　wall　is　ten　feet　high．
　　　　The　island　is　fifty　miles　long．
have　their　origins　in　OE，　Some　a（ljectives（brad，　ald，　heah，　etc．）
usually　govern（C十N）in　the　genitive　case・
The　construction　differs　according　to　the　cardinal．
When　the　cardinal　is　2　or　3，　it　is　declined　in　the　genitive　plural．
　　　　preora　mila　brad　Orosius　p．18
This　is　schematized　as　below；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　brad
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mil
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
　　　　　　　　　　　　　　　　P「eo
Other　examples　of　this　type；
　　　　twegea　elna　heah　Orosius　p．74／twegea　mila　heah　Orosius　p．210／
　　　　preora　furlunga　brad　Bede　l－25　　　　　・
When　the　cardinal　is（4－19），　it　is　left　undeclined．
　　　　vmila　brad　orosius　p．260／eahta　n玉hta　eald　AEIfric　p．90／x　f～）ta　hea
　　　　Orosius　p．246／feowertyne　nihta　eald　Chro．　E　l　l　l　O
When　the　cardinal　is　more　than　20，　the　OE　rule　requeiris　the　genitive　in
the　cardinal．
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　　　　prittiges　mila　lang　Bede　1－3
The　example　above　can　be　schematized　as　below；
／lang
　　　　　　　　　　　　　prltt19
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼mil
The　other　examples　of　this　kind　are
　　　　hundnigontiges　wintra　ald　Bede　3－27
　　　　eahta　and　feowertiges　elna　Iang　Orosius　p．18
　　　　fiftiges　elna　lange　Orosius　p．18
But，　in　the　Chronicles　A　and　E，　we　have　interesting　pairs．
　　　　　　　　　　　　A　　　　　　　　　　　E
　　　　pritiges　mila　brad／xxx　mila　brad　893A　894E
　　　　hund　twelftiges　mila　lang／　hundtwelftig　mila　lang　893A　894E
We　can　see　the　disappearance　of　the　genitival　su伍x‘－es’in　E．　And
many　other　examples　have　no　genitival　su缶x．
　　　　xx　fbtaδicce　Orosius　p．210／δritig　wintra　eald　Elfric　p．258／
　　　　fiftig　feeδra　w五d　AEIfric　P．20／sixtig　mila　brad　orosius　p．18／
　　　　tu　hund　mila　brad　Bede　p。27／II　hund　elna　heah　Orosius　p．74／
　　　　ehta　hund　mila　lang　Chro，　E　p．3
The　table　below　shows　the丘equency　of　the　suf丑x‘－es’of　the　cardinals
（20－　）in｛（C十N）十A（ljective｝．
　　　　　Chart．　Orosius　AEIfric　Bede　Chronicles　Chro．　E　BrutA　C
NG　　O　　　l4　　　7　　　2　　　　0　　　　4　　　　0　　　0
Now　we　know　that，　even　in　the　OE　period，　the　OE　rule　is　not　strictly
observed．　It　may　be　said　here　that（C十N）is，　in　most　cases，　in　the
adverbial　accusative．　The　suflix　of　N，　usually‘－a，，　is　sometimes　changed
to　a　weak　f（）rm‘－e’，　as　in　the　f（）110wing　examples．
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　　x　mile　lang／　xx　mile　lang　Chro．　E　6561PI（11）
AndinBrutwehave　no　su缶xin　N，　　　　，
　　　　fiftene　5er　ald　Brut　A　l　p．14
along　with　the　orthodox　f（）rm；
　　　　feower　unchene　long　Brut　A　II　p，586
　　　　fbur　unchene　lang　　　　　　C　　　〃
It　is　noteworthy　that　Brut　C　still　keeps　the　OE　f｛）rm‘unchene’（＝inches）．
When　the　a（ljective　is　in　the　accusative，　it　has　the　su缶x‘－ne’in　Bede．
　　　　δone。．．eahta　fbta　bradne／60ne．．．twelf　fbta　heanne　Bede　1－12
Anyway，　in　the　combination｛（C十N）十A（ljective｝，the　gen量tival　su缶xes
of　C　and　N　begin　to　drop　already　in　OE，　and　the　further　change　is　easy
to　guess．　It　m量ght　not　take　long　to　attach　the　plural　suffix‘－s’to　the
apparently　singular　N，　making　the　well－known　pattern　like‘sixty　year5
01d’in　Current　English．
4．　Summary
First　we　have　made　the　OE　rule　that
　　　　Cardinals　2　and　3　are　declined，　and　do　not　govern　the　noun　in　the
　　　　　　　．　　　　　　　　genエtlve，
　　　　cardinals　（4－19）　are　not　declined　and　do　not　govern　the　noun　in
　　　　the　genitive，　and
　　　　cardinls（20－　　）are　not　declined　and　govern　the　noun　in　the
　　　　genltlve。
The　rule　is　almost　always　observed　in　the　early　OE　period，　i．e．，　from　Char－
ters　to　Bede．　But　we　have　20％non－genitive　examples　with　cardillals
（20－　）at　the　end　of　the　OE　period，　i．e，，　Chronicles　A，　B，　D，　C，　F，　H　and
Chron五cle　E．　And　we　have　no　examples　of　the　genitive　in　Early　ME，　i．e。，
BrutAand　C．
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The　reason　t◎use　the　genitive　with　cardinals（20－　）is　that　the　cardinals
（20，30，40，50．．．100，．．．1000．．）are　treated　substantively　in　OE．
But，　in　that　case，　the　grammatical　headword（cardinal）does　not　coincide
with　the　semantical（noun），　and，　ill　the　latter　part　of　the　OE　period，　the
shi丘of　the　head倉om　C　to　N　becomes　more丘equent，　which　causes　the
disappearance　of　the　gellitive　in（C十N）．
When（C十N）combination　modi丘es　a　noun　or　an　a（lj　ective，　it　behaves
differently　according　to　the　cardinal．　When　the　cardinal　is　20r，3，　it　is
put　in　the　genitive　plura1，　and　so　is　the　noun（N）．　Cardinals（4－19）are
not　declined　at　all　and　only　the　noul1（N）is　declined　in　the　genitive　plural．
With　cardinals（20－），　C　must　be　put　in　the　genitive　singular，　but　it　is
f｝equently　lefモundeclined．
The　texts　under　investigation　cover　the　period丘om　OE　to　Early　ME．
And，　in　these　texts，　we　are　able　to　see　the　gradual　breakd◎wn　of　the　two－
fbld　system　of（C十N）combination丘om　OE　to　Early　ME．
NOTES
（1）
（2）
（3）
Cardillals（4－19）Ineans　cardinals　from　4　to　19．　Cardinals（20－　）means
Card重nals　more　than　20．
C£Sweet，s　Anglo－Saxon　Primer，　ninth　edition，　OUP　l　953　CampbelPs　Gram－
mar　does　not　mention　the　syntax　of　the　combination．
The　tests　used　arc
Henry　Swcet，　The　Oldest　English　Texts，　E．E．T．S．　OS83上ondon，1885
　　（Rcprinted　1957）
Henry　Sweet，1（ing　Alfred，50rositts，1．　E．E．T．S．　OS79　London，1883
Benjamin　Thorpe，　The　HomiliesげThe　Anglo－Saxon　Churcん，　London　l　844
Thomas　Miller，　The　Old　English　Version　of　Bede，∫E励伽伽1」醜5彦or］　of　the
　　EnglisゐPθψ1θ，　Part　I　1＆2E．E．T．S．　OS95，961．ondon，1890（Reprinted
　　1959）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－16一
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
　　　　　　　　　　Some　Notes　on（Card互na1十Noun）Combinatio血
Charles　Plummer，　Twoげ疏θSaxon　Chronicles　Parallel，　OUP，上ondon　2
　　Vols．1892（Reprinted　l965）
Sir　Frederic　Madden，　La5amons　Bruち07（］hronicle　of　Bn’tain，3Vols．　London，
　　1847（Reprinted　by　MAS　1970）
Exception　is　the　partitive　genitive，　which　is　not　dealt　with　in　the　present
report・
C£p．138Altsdciisi∬hes　Elementarbuch，　F．　Holthausen，　Heidelberg　1921
p．204研∫‘07加1German　O7伽mar，　W．B．　Lockwood，　OUP，1968
This　means　Charters　No．29．
This　means　Bede　Book　I，　Chapter　9．
This　means　Chronicle　A　anno　944．
They　are　declined　only　when　they　stand　independently　or　when　they　are
not　immediately　befbre　the　noun．　Both　cases　are　not　included　here．
Cstands　fbr　card1nal．　N　stands　fbr　noun．
PI　means　the　Peterborough　Interpolation　which　is　in　the　12th　century．
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